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H a pasado la época de las lluvias, en 
que toda Antequera semejaba un loda-
zal, y entramos en pleno per íodo de 
polvo que asfixia, que deteriora, que es 
vehículo de ijiíinitos detritus que a la 
salud ataaan. O ^ a s ^ e d a d de los ba-
rrizales, o la suciedad de las polvaredas 
almacenadas en todas las calles. No hay 
término medio: barro o polvo, suciedad 
permanente; atentado a la higiene, tam-
bién permanente. 
Es general la protesta de los habitan-
íes de la ciudad, por lo que tiene de 
mortífero para los prestigios locales este 
estado de cosas; es objeto de extrañeza 
para quienes nos visitan, que no imagi-
naron que la realidad pudiese destruir 
lo que lógicamente pensaron de una 
población comprendida entre las pr i -
meras de Andalucía. 
Buen alcantarillado y agua abundante, 
son elementos primordiales para toda 
obra de engrandecimiento de una ciu-
dad; de ellos no debe carecer Anteque-
ra, pues tienen enlace y acoplados han 
de ir a todo intento de mejora y urbani-
zación; ya que si el aire y el sol que 
aquí disfrutamos, como activos agentes 
de limpieza, no ejercieran su saludable 
acción, la mortalidad alcanzaría cifras 
aterradoras, como las alcanza en otras 
poblaciones que no tienen tampoco ni 
agua abundante, ni alcantarillado, y no 
se ven tan favorecidas como nuestra 
ciudad de aquellos purificadores agen-
tes naturales. 
El Municipio, tras una larga tempo-
rada de imposibilidad material, por falta 
de medios económicos , ya que es fre-
cuente el padecimiento de una metalo-
fobia capaz de hacer morir de inanición 
la más potente vitalidad, ha empezado a 
dar impulso a la traída de aguas de la 
Magdalena, y este año, si los ingresos 
f rancisco ñ h m 
Participa a su nurr>erosa g 
distinguida clientela f^aber 
quedado abierto definitiva-
mente su Establecimiento 
de Tejidos y Confecciones, 
en . calle Trinidad de í^ojas 
(antes Iiucena), núng>ero 8. 
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responden a lo presupuestado, hay pro-
pósito decidido de dar un avance grande 
al ideal del encauzamiento de las aguas 
por tubería de hierro. 
En cuán to al alcantarillado y adoqui-
nado, también se vienen realizando ges-
tiones para que por el Estado se coopere 
a esta mejora; pero urge que ellas sean 
todo lo enérgicas y activas que el asunto 
requiere. Además, dividida esa obra en 
trozos, podría iniciarse seguidamente, 
invitando a los propietarios de fincas 
urbanas a contribuir a las obras, en la 
seguridad de que no habrían de negarse 
a prestar su concurso. 
Y como cuando los antequeranos se 
han propuesto una cosa, lo han conse-
guido siempre, p ropónganse tener agua 
abundante y alcantarillado, y lo con-
seguirán. Es ésta una empresa que a 
todos interesa, que forzosamente ha de 
ser obra de antequeranos. 
Hay que hacer un esfuerzo sobre-
humano y dar comienzo a esas obras 
primordiales para la prosperidad de An-
tequera; y es seguro que a la consecu-
ción de esta finalidad marcharán unidos 
y de común acuerdo, autoridades, polí-
ticos y contribuyentes, aportando cada 
cual cuanto deba y cuanto pueda, 
Z E D A 
La función infantil 
de anoche 
A la hora de cerrar este n ú m e r o ter-
mina precisamente la función infantil 
organizada por la Sociedad Filarmónica 
y de Declamación, a beneficio de. dicha 
entidad y por los elementos escolares 
que la integran; habiéndoles cedido la 
empresa Cabot, gratuitamente^ el salón 
Rodas, a requerimiento de la Alcaldía, 
que tanto se interesa por esta naciente 
institución. 
La interpretación dada a! juguete 
cómico de Muñoz Seca, «Celos»; a 
la revista lírico-fantástica de Manuel 
Moncayo, «Las Musas Latinas>, y al 
popular cuplé «Los platillos», de la 
revista «Arco Iris»,por toda la compañía 
infantil, ha superado a cuanto pudiera 
esperarse de los precoces artistas, que se 
han visto justamente aclamados por el 
numeroso y distinguido público que 
llenaba el salón Rodas. 
Lo avanzado de la hora y la falta de 
espacio nos impide ser lo amplios que 
deseáramos en el elogio de los pequeños 
intérpretes de las obras; pero no hemos 
de dejar de consignar nuestro aplauso a 
la Junta directiva de la Filarmónica, por 
el éxito alcanzado, y muy especialmente 
a los señores Pozo y Berdún, directores 
de escena, y al señor Blanco, profesor 
musical de la misma. 
La procesión de hoy 
La Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas ruega a los 
devotos que concurran a la procesión 
guarden la compostura mayor posible' 
para evitar el mal efecto que hace lá 
despreocupación de algunos, que no 
reparan en lo solemne de este acto. 
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AL SEÑOR DE SñLÜD V 0 6 LAS AGUAS 
M. F E ^ 
¡Sagrada imagen de Cristo 
sobre la Cruz enclavado! 
¡Gloria que en tiempo pasado 
irrisión de un pueblo fué! 
¿Quién la infalible doctrina 
no ha de abrazar con ternura 
del que asumió la amargura 
por enseñarnos la Fe! 
es*-
¡Oh! ¡Sublime Redentor!... 
Agonista en el calvario, 
torpe brazo temerario 
clávale al pecho una lanza; 
y con misiica templanza 
eleva la vista al Cielo, 
abnegado ante el consuelo 
de mostrarnos la Esperanza. 
A l pie del triste madero 
su santa Madre lloraba; 
el vulgo vociferaba 
estruendoso y sin piedad; 
en tanto su voz divina 
hiere sonora el vacio 
y escúchase: ¡Padre mío, 
perdónalos!,.. ¡Caridad! 
X I M E N E Z MOLINA 
SENTIRES ANTEQUERANOS 
ÍES 
Llegó Mayo, al principio perturbado 
por el rezago de ías abriladas revueltas 
que hemos tenido este año , y con Mayo 
comenzaron las tradicionales funcio-
nes al Santís imo Señor de la Salud y 
de las Aguas. 
Abiertos los brazos colgados del 
madero; caída la cabeza en una laxitud 
natural, sin violencias; plácida, serena, 
la expresión dulcísima e inefable del 
semblante, que refleja una transición 
portentosa y divina: el momento de la 
t ransmutación del Hombre-Dios, una 
vez cumplida la misión redentora que 
le trajo al Mundo, 
Escultura de desconocido autor, ro-
deada de la poesía de la leyenda, au-
reolada por la veneración milagrera, 
tiene muchas virtudes y un poder so -
brenatural. Su título habla de ruego, 
de súplica; su advocación es una invo-
cación a su influjo saludable y b e n é -
fico; su atributo, una creyente fe en su 
poder divino, del que espera magná-
nima protección el pueblo, que consi-
dera supremo bien la salud del cuerpo 
y el riego fecundante y oportuno de 
los campos. 
Cristo de amor, de esperanza, recibe 
las oblaciones de los devotos agremia-
dos, en pleno mes de Mayo, cuando 
más luminoso y transparente es el cielo, 
y el aire más aromado y benigno. 
Cuál será !a extraña influencia de 
esta imagen, que ef perpetuo indiferen-
te, el ateo por ignorancia, el descreído 
por materialismo, el blasfemo por 
arrogancia, hasta el alardeador de i n -
dependencia intelectiva, llegan a un 
trance de apuro y, viendo insuficiente 
la potestad humana, invocan in mente 
el auxilio sobrenatural de esta efigie, 
en la que parece acumularse ura parte 
de ese influjo divino y repartidor de 
bienes, en grado superlativo, con rela-
ción a oirás imágenes de Cristo. 
Así, no es extraño ver acudir al tem-
plo de San Juan, a pesar de su lejanía 
V de las cuestas que le separan del 
centro de la ciudad, miles de personas, 
que van a venerarle; y entre eüas, rnás 
o menos ocultamente,—pues hay quie-
nes disfrazan su visita con !a máscara 
de la curiosidad,—pero influidos por 
esa fe subyugante, van muchos que en 
peligro de guerra o en ocasión de dolor 
hicieron súplica, que vieron atendida, 
y ahora cumplen la promesa. 
Las mañanas y las tardes de la nove-
na son un motivo para dar un paseo 
por el pintoresco camino de la Ribera. 
Muralla de pizarra, cuyas peñas cicló-
peas amenazan derrumbarse; montañas 
gigantes, de á ñ d a s escarpas, al pie de 
ías cuahs, bravo, espumoso- y abun-
dante, cofre el río de la Villa, entre 
alfombras de verdes plantaciones que 
florecen olorosas, y donde cuaja el 
botón germinador de frutos gustosos y 
divessos; fábricas en que se presiente 
el esfuerzo creador de la industria, es-
clava del venefo potante que es genio 
vivificador y brazo que imprime el mo-
vimiento, Vaiie angosto y cruzado por 
río y acequias; sierras rojas y azules; 
y luego la hoya erizada de ruinas, que 
pugnan por borrar con su exuberancia 
los trigales granados ya. Mural ionés 
evocadores de hlstptia y de leyendas.... 
Y por este paseo, irregular y pinto-
resco, irrumpe un jubileo jubiloso, en 
que predominan las mujeres. Ef velillo 
suspendido de la peina es un pretexto 
de coqueter ía , y el ramo de flores para 
la ofrenda al Cristo, un motivo de color 
y perfume más a los encantos femeniles. 
Las beatas, arrugaditas y enlutadas, 
recorren todas las iglesias y todos ios 
altares, y hacen a todas las imágenes 
sendas peticiones y promesas. 
Risueña vida la suya si obtuviesen 
cuanto piden a la dádiva celestial, y 
tuvieran después salud para cumplir la 
sarta de ofrendas con que salen deu-
doras de los pacienzudos y beatíficos 
intercesores de sus mensajes pedi-
güeños . . . 
*** 
Si otro bien no tuvieran, habr ía de 
agradecer a las procesiones anuales lo 
que contribuyen ai aseo de la pobla-
ción y a su buen parecer y comodidad. 
Al anuncio de su salida, respóndese 
con el blanqueo de las casas y el. arre-
glo del pavimento. 
He ahí una virtud de las imágenes: 
poner en movimiento a munícipes y 
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a vecinos descuidados, con beneficio 
¿el ornato y los trabajadores. 
Hoy saldrá la tradicional procesión 
del Cristo de la Salud y de las Aguas, 
como siempre precedido de dos inter-
niinables filas de devotos de los dos 
sexos y de todas las edades, portadores 
¿q gruesos cirios, y entre los cuales 
irán muchos que, cumpliendo sus pro-
mesas, caminan descalzos durante el 
largo recorrido. La fe, el fervor, el en-
tusiasmo, brotarán nuevamente igual 
que todos los años a su paso por cues-
tas y calles, y cuando al final regrese a 
su templo, dando antes una vuelta a su 
amado Henchidero, bendiciendo las 
fábricas texiles, el clamor y el estruendo 
triunfal de la multitud abigarrada y ex-
pansiva, de las campanas y fuegos de-
tonantes, entre el resplandor violento 
de las pólvoras luminosas, será un 
espectáculo fuertemente emotivo, cho-
que violento de diversos sentimientos 
del alma popular. 
José M U Ñ O Z B U R G O S . 
En el Salón Rodas 
Inaugurada nuevamente la tempora-
da de cine en este salón, la Empresa 
Cabot deseosa de significar al público 
antequerano que no repara en sacrifi-
cios para demostrar en todo momento 
su deseo de ofrecerle lo más selecto 
que pase por la pantalla, estrenará hoy 
domingo la serie cumbre de la cinema-
tografía europea, impresionada en las 
cinco partes del Mundo, «El hombre 
sin nombre», basada en la célebre no-
vela de Eduardo Secliger, «Pedro Voss, 
el ladrón de los millones». 
Su argumento contiene las más au-
daces aventuras y se desarrolla en las 
poblaciones más bellas del Globo. 
Interesado el nuevo representante de 
la empresa Cabot, señor Aragonés , en 
que el público antequerano encuentre 
debida salisfacción a su acreditado 
gusto artístico, se hará intérprete cerca 
de la Empresa de cuanto siendo com-
patible con los intereses de ia misma, 
pueda también complacer al inteligente 
público de Antequera, para el que 
procurará las mayores facilidades y 
atenciones. 
Al efecto, se ha restablecido el des-
pacho de billetes en el estanco de la 
calle Estepa, hasta la hora de abrir la 
taquilla, y en ésta, el despacho de 
butacas se hará por la ventanilla inte-
rior del veistíbulo, estando a cargo de 
una señorita. 
Más adelante, y si el público respon-
^e al decidido interés de la Empresa 
Cabot de que Antequera no esté un 
sólo día sin teatro, se irán introducien-
do aquellas reformas que las circuns-
tancias aconsejen. 
Dada la seriedad de la casa Cabot, 
'a actividad de su representante y el 
concurso del público, esperamos que 
Por el salón Rodas habrán de desfilar 
o más selecto de la cinematografía y 
10 mejor de las artistas que hoy sabo-
rean en otras localidades. 
ñL CRISTO DE Lfl SALUD V ü t LñS ñ Q U ñ S 
¡Una vez más pronunciaré tu nombre 
en versos de mi humilde poesía, 
y en alas de mi pobre fantasía, 
una vez más te cantaré yo a T i ; 
porque eres Tú la esencia del cariño 
que aquí en mi pecho el corazón encierra, 
la dicha y el encanto de mi tierra, 
la dulce inspiración que es vida en mí...! 
¡Cristo de la Salud y de las Aguas...! 
¡Hoy recorres las calles de Antequera 
y un pueblo que te adora y te venera 
delira en entusiasmo y en fervor; 
porque no existe hijo de esta tierra 
que al pronunciar tu nombre bendecido, 
no quede de su Cristo agradecido 
por haberle alcanzado algún favor...¡ 
¡Por eso es justo el entusiasmo suyo, 
y en este- día, es Antequera entera 
quien va ferviente a consumir su cera: 
ofrenda de su afecto y su pasión; 
y desde el rico al hombre más humilde, 
desde el infante al desvalido anciano, 
no existe un corazón antequerano 
que no vaya en tu hermosa procesión...! 
R. D E LA L I N D E GÓMEZ 
SñN 
ñ L O S L A B R A D O R E S 
flNTeOUERñnOS 
«Me dirijo desde el Cielo a todos los 
que trabajáis los campos hermosísimos, 
para conversar con vosotros y deciros 
algunas ideas para bien vuestro y de 
¡os intereses de. la Patria, en la que yo 
nací, trabajé y me santifiqué: 
Primero: Os digo en primer lugar, 
labradores antequeranos, que pido sin 
cesar por vosotros los que sudáis y 
cultiváis la tierra, y ya veis cómo el 
Altísimo bendice vuestros campos, los 
riega abundantemente y es un consuelo 
contemplar vuestras campiñas . 
Segundo: Yo comprendo mejor que 
vosotros cuánto vale la oración asidua 
i del labrador. Orad pues, labradores, 
que yo con la oración me hice santo y 
j soy feliz; sudad y trabajad con pacien-
cia; yo os io digo por vuestro bien 
espiritual y material. 
Tercero: Ya que vosotros me habéis 
escogido por Pat rón, agrupaos junto a 
mi altar, invocad mi protección e imi-
tadme en mis virtudesv para que juntos 
alabemos al Señor y El nos bendiga y 
proteja. 
Cuarto: El año anterior presencié los 
cultos que me ofrecisteis, y aunque 
fueron solemnes erais pocos los labia-
dores para una ciudad como Anteque-
ra, eminentemente agrícola. Unios en 
éste todos en mi iglesia, y en tal forma 
que no quede un solo trabajador del 
campo sin alabar mis virtudes para 
después imitarlas.» 
E L SQL D E A N T E O J E R A 
laboratorio de Análisis Clínicos, Químicos y Rllcro-HerioiOylcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
¡Esto dice el Santo, labradores ante-
qiieranos; por lo que en este año 
debemos todos agruparnos juii to a 
San Isidro, dedicarle cultos solemnísi-
mos y agradecerle con hechos cuanto él 
hace por nosotros. Que no se diga que 
Antequera es una excepción, sino al 
contrario, damos ejemplo de amor, 
agradecimiento y entusiasmo por nues-
tro santo Pat rón , San Isidro, nuestro 
protector .y medianero. 
La Hermandad de San hidra. 
• La Ccuiisión designada para la orga-
nización de la velada en honor de San 
Isidro como final del tercer centenal ¡o 
de su canonización, trab-.ja ¡ncesaníe-
mente para que. a más de la fiesta 
feügiosa solemne del día 15, la velada 
que ha de celebrarse por la noche 
revista un extraordinario esplendor. 
Efectivamente, a las nueve de la 
noche la,banda municipal recorrerá las 
calles comprendidas en la vetbena, que 
pon Vega, Toronjo, Piafo, Mereciüas y 
Taza, que estarán iluminadas eiéctrica-
menle y con faroiiiios a la veneciano. 
En la calle de la Vega, junto a la 
iglesia de San Isidro, se instalará la 
banda de música del municipio, y en 
la puerta de! templo habrá un artístico 
altar con la imagen. Ai final de dicha 
calle de la Vega se instalará la serena. 
En la del Plato será alzado un sun-
tuoso altar, a cargo de D. José Espejo; 
y otro, en la del Toronjo, s i tuándose 
junto a ambos dos numerosas orques-
tas de guitarras y bandurrias. 
En la de Mereciilas se instalará la 
Cruz de Mayo, festejo organizado por 
ios dependientes de tejidos, y en la 
que tocará la orquesta del salón Rodas. 
Se quemarán siete magnificas piezas 
de fuegos artificiales del pirotécnico 
Sr. Macías , y la rifa de! mantón de 
Manila se efectuará a las diez de la 
noche, ante la Comisión de festejos, en 
!a puerta de la iglesia. 
A juzgar por el anterior programa, 
este año superará al anterior la ya 
renombrada velada, y como la Comi-
sión de festejos ha organizado y dis-
tribuido éstos entre las calles del barrio 
al objeto de que el público pueda cir-
cular por todas ellas, evi tándose asi las 
aglomeraciones, es de suponer que sin 
las apreturas de estos casos, el público 
podrá pasar agradablemente unas horas. 
También nos dicen hay el propósi to 
de perseguir sin contemplaciones a ios 
sátiros y zulús que acostumbran a des-
lucir con sus procacidades estos actos, 
y que al efecto ya hay habitaciones 
preparadas para ello, en el Cuerpo de 
Guardia municipal. 
S E REALIZAN 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ios 
s iguientes a r t í c u l o s : 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías; 
todo de mucho gasto y re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías; todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
Ir a C A S A LEÓN e s ir a 
Jauja . 
Lucena, número 11 
CASA LEÓN 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Rey, y asis-
ten los concejales señores León Motta, 
Cobo Rodríguez, Ramos Gatiero, Rojas 
Gironella y León Espinosa. 
El secretario señor Gálvez dió lectura 
del acta de la anterior que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias cuen-
tas de gastos e ingresos. 
Se confirman los nombramiento? de 
empleados de arbitrios hechos por la 
Alcaldía, a favor de Carlos López, Juan 
Garriga y Manuel Alvarez, y el del 
guarda de la cañería de la Magdalena, 
Fernando Melero Rodríguez. 
Se lee escrito de la Asociación gene-
ral de ganaderos referente a organiza-
ción del 'concurso de ganados en la 
feria, aco rdándose conceder 500 pese-
tas para premios y que representen a 
la Corporación los Sres. León Motta, 
León Espinosa, Quintana y Cobo. 
Se acuerda exponer al púbüco, por 
quince días, el padrón de cédulas per-
sonales, para oír reclamaciones. 
Se designa comisionado para la pre-
sentación y entrega de mozos ante la 
I comisión mixta de Reclutamiento, al 
oficial del negociado, D. Gonzalo Ruiz. 
Se acuerda subvencionar los festejos 
de San Isidro con 150 pesetas, y con-
tribuir a ios gastos que ocasionó el 
Santo Entierro, con 1.000 pesetas. 
Se aprueba pliego de condiciones 
para la subasta de ias obras de repara-
ción del camino de Bobadilla, pueblo, 
al apeadero, en la cantidad de 3.057 
pesetas, y demás condiciones, que pue-
den ver los interesados en las oficinas. 
Se acuerda pase a informe de Conta-
duría la solicitud de devolución de 
fianza de Fernando Castillo Rodríguez, 
como rematante del aíbitrio sobre 
alumbrado en el año anterior. 
Léese oficio del hermano mayor de la 
Cofradía del Señor de ia Salud y de las 
Aguas, O. Luis Moreno, participando 
la salida procesional e invitando al 
Excmo. Ayuntamiento, nombiándose 
una comisión para asistir al acto. 
Se concede licencia de 30 días, por 
enfermo, al veterinario Sr. Alvarez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr, León Motta dice que en el 
correo de! domingo llega a ésta una 
comisión de alumnos de segunda ense-
ñanza, de Málaga, que a c o m p a ñ a d o s 
de algunos profesores vienen en viaje 
de instrucción, y que procedía que una 
comisión de concejales los recibiera y 
acompañara . También propone se haga 
una tirada de ejemplares de la magnífi-
ca poesía de D. Salvador Rueda dedi-
cada al Torca!; acordándose llevar a 
cabo la propuesta del Sr. León Motta 
y facultar a éste para su organización. 
Y a este punto, terminó la sesión. 
E X Q U I S I T O S C H O C O L A T E S 
M A R C A 
SAN J O S É 
S O N L O S M E J O R E S 
De venta en los principales establecimientos 
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¡)e la feria oficial 
del automóvil, 
celebrada en Madrid 
a 38 pesetas . 
A continuación insertamos varios pá-
rrafos de la reseña publicada por la re-
vista «España-Automóvil >: 
< MOONj 6 ci l indros 
Este elegante coche americano no ha 
podido entrar en España bajo mejores 
auspicios. 
Benito F. Loygorri , el inquieto sports-
man, que fué automovilista de las prime-
ras generaciones y el primer piloto espa-
ñol de aeroplanos, había desaparecido 
de entre nosotros. Pues hace pocos 
meses le vemos llegar de Méjico y de 
los Estados Unidos y, naturalmente, un 
automovilista de su raigambre no podía 
venir sin una representación de un coche 
escogido..., y el escogido fué el Moon. 
El automóvil Moon se distingue exte-
riormente con un sello de personalidad 
que se separa de la monoton ía de líneas 
de. inmensa mayoría de los coches ame-
ricanos. El propietario de un Moon está 
seguro de hallarse fuera de esa masa 
uniforme de automovilistas que parecen 
soldados de un mismo regimiento. 
Toda la parte eléctrica, arranque, igni-
ción, con avance automático, y alumbra-
do, son del sistema Delco legítimo, que, 
como es sabido, se compone de dos 
unidades independientes. La batería es 
Exide, y el carburador es el célebre 
Stromberg americanQi. « 
El enfriamiento se obtiene por bomba, 
ventilador y radiador, cuyo marco tiene 
en su parte superior la forma de doble 
tejadillo plano, y es de plata alemana. 
El bastidor presenta varios distintivos 
característicos de la casa Moon. Sus 
largueros son sumamente anchos; en los 
extremos, unos travesaños de tubos man-
tienen la rigidez del conjunto; una chapa 
en la parte trasera da aún mayor resis-
tencia y protege el depósi to de la gasoli-
na, y por úl t imo, cuatro travesaños situa-
dos en diversos puntos a lo largo del 
bastidor suprimen en éste las ondula-
ciones que en otros produce la marcha. 
Los ejes, tanto el de delante como el 
de atrás, son Timken, la más famosa 
factoría americana en esa especialidad, 
así como son Timken también todos 
los cojinetes que el coche tiene, y son 
de dientes helicoidales las ruedas de la 
transmisión cónica. 
La dirección es de una suavidad nota-
ble y se obtiene mediante una transmi-
sión de tornillo y tuerca completa ajus-
tables. 
Los asientos son espaciosos y de un 
guarnecido muy confortable de piel 
legítima. El parabrisas es de un dibujo 
particular Moon, y tiene doble cristal, 
el de abajo, fijo, y el superior giratorio 
graduable, sin que sus articulaciones 
Puedan dar lugar a vibraciones ni ruidos. 
Algunos modelos llevan detrás una 
caja de maletas muy ligera, resistente y 
a prueba de polvo. En fin, una visita al 
stand del Moon es su mejor recomen-
dación. • 
L a C A S A LEÓN anuncia 
poco, pero todo lo que 
mm-i - i s a e s b;; an o : á a r a i a 
: N O T I C I A S : 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una ¡uña, la esposa de 
nuestro amigo el propietario don Juan 
Jiménez Vida. 
También ha tenido un niño la esposa 
de nuestro buen amigo don Gonzalo 
del Pino González. 
Sea enhorabuena. 
INVITACIÓN 
Hemos recibido atenía invitación del 
hermano mayor de la Cofradía de! Se-
ñor de la Salud y de las Aguas, D . Luis 
Moreno F. de Rodas," para que asista-
mos a la procesión de esta (arde a 
acompañar le en el guión; atención que 
agradecemos y que procuraremos cum-
plimentar. 
QUEJAS DEL V E C I N D A R I O 
Son numerosas y unánimes las quejas 
del vecindario, por la excesiva libertad 
que disfrutan los niños aficionados al 
fútbo1, que convierten las calles en 
campo de su deporte, con grave peli-
gro de cristales, bombillas y el físico de 
los t ranseúntes . 
Trasladamos la queja a quien corres-
ponda, para que vea la forma de aten-
derla, y le quedarán agradecidos el 
vecindario y los papás de los pequeños 
futbolistas. 
Los únicos que habrán de sentirlo 
son los zapateros. 
EL PRECIO D E L P A N 
En el despacho de la Alcaldía reu-
niéronse el martes últ imo, requeridos 
por dicha autoridad, los tahoneros ante-
queranos, acordándose la baja del pan 
a cuarenta y cinco céntimos, desde hoy 
domingo. 
Entre la primera autoridad local y 
los panaderos reinó la, mayor cordiali-
dad, reconociendo éstos la justicia y 
necesidad de la baja, que seguidamente 
de ser requeridos a ello, por el señor 
Casco, prestáronse a llevarla a cabo. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa n ú m . 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » . 
B U E N R E G A L O 
S e regalan 1.000 pese tas 
s i hay quien pruebe que 
hay otra c a s a que venda 
ios Tej idos m á s baratos 
que LEÓN, 
A LOS CONTRIBUYENTES 
; Los días fijados para la cobranza del 
primer trimestre del ejercicio 1923-24 
de la contribución territorial, industrial, 
etc., son los siguientes: 
Primer plazo: desde el 11 al 15 de 
Mayo. Segundo y últ imo: desde el 6 al 
10 de Junio. 
EL C R O N Ó M E T R O 
Establecimiento de Relojería en ge-
neral y artículos fotográficos, en calle 
Comedias, n ú m e r o 2. 
Próxima apertura. Grandes novedades. 
PÉRDIDAS 
De una chaqueta, conteniendo un 
carnet de chófer, licencia de caza y otros 
efectos de uso personal. 
Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
La persona que haya dejado olvidado 
un paraguas en casa de D. Antonio 
Casco García, puede retirarlo de casi 
de dicho señor, donde se encuentra 
depositado. 
A L J U Z G A D O 
Ha sido denunciado Manuel del Pino 
Muñoz, que vive en calle Romero Ro-
bledo, por haber maltratado de palabra 
a los guardias números 5 y 8, 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
A R T U R O LOPEZ-Romero Robledo 22 
M U L T A 
Le ha sido impuesta a José Osuna 
Vil ¡arraso, por expender un cuarto de 
kilo de pescado con falta en el peso de 
20 gramos. 
V E N T A DE M E R C A N C Í A S 
A las 11.15 del día 16 de los corrien-
tes, tendrá lugar en esta estación la 
venta en pública subasta de las mercan-
cías siguientes: 









1 p imentón 92 
1 ídem 28 
1 ídem 12 
1 ídem 28 
2 drogas 52 
1 ídem 48 
1 ídem 22 
39.817 S. Sebastián 1 chocolate 31 
Las que serán adjudicadas al mejor 
postor. 
Antequera 12 de Mayo de 1923. 
El Jefe de Estación, J. ÁLVAREZ. 
LA CRUZ DE M A Y O 
En la noche del día 15 y en el popu-
lar barrio de San Isidro, se celebrará la 
fiesta andaluza de la Cruz de Mayo, 
organizada por varios jóvenes del co-




LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, !a estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se ciían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L á X O 
lo mismo que en invierno. Aún están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y cómo* duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos , que ^ ^ > ^ | ) m ' - ú s e s e el b iberón G L A X O , perfecto en 
cuando un enfermo sea niño o adul- ¿ g T J i ^ ' ^ f ) ^ su construcción y con gomas esterili-
to, no tolere la leche, acudan al ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ m A z a d a s . - V é n d e s e el- G t ^ X O en farma-
G L A X O ifi&^^mLf-^ (éL ^ J á ^ c'as' d roguer ías y tiendas de comes-
que será tolerado y bien digerido. • - - - • Ja iÉssH^^^ tibies. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n T a u l e r y Oomp. Montera, [e . -Madrid, 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. - José Castilla Grana -
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
n u l i i in i i i ili iinrimiíi i • iinmwiiiiiii tiiiiiiiiiiiijiiTiP1111'^ % 
mercio local; asistiendo a dicha fiesta 
las muchachas del barrio tocadas con 
el típico traje, y amenizando el festival 
la orquesta del salón Rodas y otra de 
guitarras y bandurrias. 
La tarjeta de entrada será por invi-
tación, previo abono de una peseta, y 
el importe de lo recaudado se destinará 
para socorro de los enfermos pobres 
del barrio. 
En nuestro próximo n ú m e r o , dare-
mos detalles del simpático festival. 
SE V E N D E 
U n magnífico automóvil de la acre-
ditáda marca «RENAUL» 18 H-P, con 
siete asientos, a toda prueba. 
Se dan facilidades para la adquisición. 
Para tratar pueden dirigirse al direc-
tor de! periódico <Lucena>, en Lucena. 
CASAS EN V E N T A 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva eonstruGción, números 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » , 
Trinidad de Rojas, 33. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTiEDlCINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de íHadrid y París. 
Curación de las enfermedades dé la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos proceái i iMentos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
I N A U G U R A C I Ó N DE A L U M B R A D O 
. Importante Tuejora, 
en el Valle de Abcíalajís 
En el vecino y pintoresco pueblo de 
la sierra de Abdalajís, tuvo efecto el 
jueves "último la inauguración de la cen-
tral que ha establecido en el mismo 
nuestro querido amigo, D. José León 
. Sorzano. 
La mejora que representa para un 
|., vecindariu numeroso como el que com-
i pone esa población, el disponer de 
fluido eléctrico para su a lumbrádo y 
fuerza motriz para las necesidades de 
su progreso industrial, es de tanta im-
portancia que no es de extrañar la ex-
pectación despertada en el pueblo, el 
entusiasmo de la realidad, los comen-
tarios favorables y el aplauso de todos 
; para los iniciadores y realizadores de la 
empresa, que con un esfuerzo notable 
y venciendo obstáculos de diversa 
índole han conseguido implantarla con 
todo éxito. 
Desde ahora cuenta Valle de Abda^ 
jís con. alumbrado y fuerza eléctrica 
para su desarrollo industrial-agrícola, 
y al mismo tiempo que al vecindario 
damos nuestra cordial enhorabuena a 
Pepe León y le deseamos prosperidad 
en su negocio. 
LA I N A U G U R A C I Ó N 
Con motivo de la inauguración del 
alumbrado eléctrico, y para asistir a 
ella, fué organizada en esta ciudad una 
caravana automovilista, que partió por 
la tarde del jueves, y a la que nos agre-
gamos, particularmente invitados en 
representación de este periódico. Con 
ella iba también la banda de música en 
pleno. 
La llegada al pueblo se realizó ya 
anochecido, haciendo la entrada; los 
excursionistas al frente de la banda y 
entre los truenos' de cohetes y repique 
de campanas, y recorriendo las, calles 
de Antequera y Real, la -plaza,-y calle 
de Málaga, donde habita el señor León 
, Sorzano, y tiene establecida la central 
eléctrica. 
Excusado es decir que el pueblo es-
taba a oscuras, y que había que andar 
cuidadosamente, dado el mal estado del 
pavimento de las calles y la carencia 
de alumbrado, por ausencia del gra-
tuito astro de la noche, único encarga-
do de ese servicio, municipal. 
Todo el pueblo hallábase en la calle, 
y había invadido e! trayecto, ocupando 
balcones y puertas y apiñándose en la 
plaza y frente a la central eléctrica. 
P róx imamente a las ocho y media, y 
después de bendecidos los aparatos por 
el señor pár roco, D. Francisco Carrillo 
Ponce, se dió fluido a la red, i luminán-
dose a la puerta de la casa una potente 
lámpara, que descubr ió el soberbio 
cuadro de la multitud que invadía la 
calle y ocupaba balcones-y ventanas, en 
las cuales se veían- muchas bellas mu-
chachas. La banda atronó con sus acor-
des, y hubo aplausos y felicitaciones por 
el éxito de la inauguración, especial-
mente para nuestros queridos amigos 
el ingeniero señor Luna Pérez y peritos 
señores Salcedo y López- L. de Gama-
rra; instaladores de la central. 
FIESTA ÍNTJMA 
D e s p u é s de celebrarse.el acto, y en 
el bajo de la casa, se improvisaron las 
mesas para la comida con que los se-
ñores de León obsequiaban a ios excur-
sionistas,, haciendo los honores de la 
mesa^la íseñora deda casa, doña Espe-
ranza González; de L e ó n Sorzano, y su 
esposo; D. José León Motta y señora, 
sus hijos Enrique, Paco, Arturo y Fer-
nando, y su hermano, D i Arturo; y ter-
minada, pasaron los invitados, . entre 
los que figuraban distinguidas personas 
de la localidad y de ésta, a la cercana 
mansión solarjcgade los condes de los 
Corvos, hoy propiedad de doña Teresa 
E L I O L D E A N T E Q U B R A — Página 7.« 
¡ O I G A . . . 
COMPARE PRECIOS... VEA CALIDADES... 
CASA BERDÚN, 
y q u e d a r á convencido de que antes, ahora y s i empre 
no hay quien pueda vender m á s barato. 
V E A S E LA MUESTRA 
Victiy retorcido, clase superior 0.70 
Muselina buena clase, metro de ancho 0 7 5 
Calcetines sin costura, calidad extra 0.40 
Corte pantalón lanilla 2.25 
Corte traje completo, patén lanilla 5.25 
Alpaca sedalina, para vestidos 0,00 
Calcetines seda verdad a i -
Telas para pantalonss 0.75 
Velos tul novedad 1.25 
P A R A V E N D E R B A R A T O : 
Antas 
Ahora 
C a s a B e r d ú n . 
C a s a B e r d ú n . 
C a s a B e r d ú n . 
Gómez, madre política del sefior León 
Dnrzano, (D. José). 
En eüa, que se hallaba invadida de-
mocráticamente por el elemento popu-
lar de aquel vecindario hasta la antesala 
de! principa!, y en su hermoso salón, 
donde se admiran algunos muebles y 
objetos de gran valor artístico y como 
antigüedad, pasaron todos una agrada-
ble velada, amenizada por la banda de 
música, con intermedios de piano y 
clarinete, ejecutados por el maestro 
director, sefior Ortega, y el músico, se-
ñor Castillo, consumiéndose mientras 
tanto gran cantidad de dulces y licores. 
El baile se an imó aún más a última 
hora, cuando arrancando por lo castizo 
de la tierra y ejecutándolo primorosa-
mente, bailaron sevillanas la señorita 
Teresa Delgado Castillo; las señoras, 
doña Clotilde Contioso, de Amrein; 
doña Esperanza González, de León Sor-
zano (D. José), y doña Antonia G ó m e z , 
de Guerra, y los señores D. Antonio 
Guerra Ballesteros y D . Manuel Gon-
zález Gómez . 
Por úl t imo, y ya a las dos de la ma-
drugada, ante la necesidad del regreso, 
se dió fin a la fiesta, que a pesar de su 
carácter ínt imo estuvo concurridísima, 
revistiendo importancia de aconteci-
miento en el pueblo, en e! cual nadie 
pensó en acostarse mientras estuvieran 
allí los excursionistas. 
La expedición regresó felizmente, a 
pesar del pés imo y peligroso estado de 
la carretera, que tiene trozos capaces de 
originar algún lamentable suceso. 
Durante la inauguración y fiesta, 
apuntamos los nombres siguientes, ade-
más de los ya citados, y pe rdón por las 
omisiones: 
De Antequera: señoritas Concha de 
Luna y Arjona; Remedios y Dolores 
López Sorzano; Rita León Sorzano; Isa-
bel López Torres; Rafaela Sánchez Mo-
'•na; señoras doña Soledad Sorzano, de 
León Motta (D. José); señores , don 
Antonio Luna Rodríguez, diputado pro-
vincia!; D. Miguel García Rey, alcalde 
accidental de Antequera; D. José Rojas 
Qironella, en representación del Ayun-
tamiento; D. Juan Chacón Aguirre, juez 
interino de Instrucción; D. Antonio 
Gálvez Romero, secretario de 'este 
Ayuntamiento; D. Rafael García Tala-
vera; Manuel de Luna Pérez; D. José 
Gallardo del Pozo; D. Antonio Ramos 
Díaz;. D. Benito Ramos Casermeiro; 
don Joaquín y D. Francisco Ruiz Orte-
ga; D. Eugenio de Rojas y Aivarez; don 
José Castilla Miranda; D. Enrique He-
rrera Rosales; y los jóvenes Francisco 
Castilla Miranda; Francisco López Gue-
rrero y Agustín Casco Quintana. 
Del Valle: las señoritas Aurora Del-
gado Castillo; María Sánchez Castillo; 
María Romero; señora doña Teresa 
Castillo, de Delgado, doña Araceli Gon-
zález, de Guerrero; señores D . José 
Guerrero; D. Manuel González; D, Juan 
Romero, teniente de alcalde; D. José 
Muñoz del Toro , juez municipal; don 
Juan B. Cid, secretario del Juzgado; 
don José Castillo, fiscal; D . Guil lermo 
Muñoz de Toro; D. Vicente Guerrero 
Ma.cías; D. Francisco Guerrero Arrabal; 
don Eduardo Delgado Pedroza; don 
Eduardo Delgado Castillo; D. Gregorio 
Santamaría Manzanares; D.Juan Ramos; 
don José Carrasco Rosas; D. Antonio 
Flores, comandante de! puesto de la 
Guardia civil, y D. Rafael Gutiérrez 
Gut iérrez , maestro nacional y corres-
ponsal de E L SOL DE ANTEQUERA en 
esa población. 
También se hallaban presentes, el 
encargado de la Hidroeléclr ica de El 
Chorro, D. Pedro Sánchez Aguilar; los 
empleados de la misma, D. José Amrein 
y D . Carlos Huggele, y de la Coope-
rativa Antequerana, D. Manuel Salcedo. 
Como recuerdo de la inauguración, 
por la tarde se verificó un abundante 
reparto de pan a los pobres del pueblo. 
M U N I O 
DE NUESTRO SERVICIO 
PANORñTTIA LOJEÑO 
Varias veces, pluma mejor que la 
nuestra se ha ocupado de las incon-
mesurables riquezas naturales que nues-
tra querida Loja atesora y que podrían 
hacer de ella, hábi lmente explotadas, 
| para orgullo nuestro, uno de los más 
importantes centros fabriles de España , 
sin que sus manifestaciones tuvieran 
eco entre hombres de buena voluntad 
y án imo decidido, que amantes de su 
patria chica se esforzasen por lograr su 
progreso y su engrandecimiento. 
Hoy nosotros nos permitimos tratar 
del mismo asunto, indignados de la 
apatía que existe en este pueblo en lo 
que respecta al fomento industrial, y 
de la poca importancia que merece y 
menos consideración en que se toma 
todo aquello que pueda redundar en 
beneficio de la población. 
Loja cuenta con excelentes medios 
para hacer de ella un centro industrial 
de primer orden, y sin embargo nadie 
se ocupa de aprovecharlos ni de labo-
rar en pro de sü enriquecimiento. 
Ni por parte de las autoridades, ni 
por la de los que cuentan con capital, 
que no son pocos, se procura darle a 
este pueblo más vida, mayor impulso, 
dotándolo de grandes industrias, sino 
que antes al contrario dejan pasar el 
tiempo en medio de la mayor inercia, 
imponiéndose por las primeras enormes 
cargas e impuestos a los pocos que 
trabajan y se mueven, desan imándolos 
en su honrosa tarea. 
Antes figuraban en la industria lojeña 
tejidos de lana, seda y lino, fabricacio-
nes de pape!, fieltros, paños , harinas, 
jabón, tejas y ladrillos, yeso, molinos 
harineros y de aceite, martinetes de 
cobre y otras muchas más que sería 
prolijo enumerar, y hoy que todos los 
pueblos progresan, hoy que los ade-
lantos caminan a paso agigantado, y 
que seria de esperar que todas esas 
industrias estuvieran al niyel de los 
tiempos modernos, Loja para desgracia 
de todos no cuenta ya con ninguna de 
las antedichas fábricas, a excepción de 
las más corrientes como aceites, hari-
nas, jabón, etc. 
Conforme todos !os pueblos con me-
nos medios de los que Loja cuentíi, han 
ido avanzando y i ransformándose, este 
ha ido retrocediendo aceleradamente 
por escasear en él hombres de buena 
fe y de mayor voluntad, dispuestos a 
laborar por su prosperidad. 
Todos los que cuentan con medios de 
fonuna deben tener siempre fija su 
mirada en el engrandecimiento de su 
suelo patrio, y de acuerdo con las auto-
ridades colaborar por la consecución 
de ello. Pero mientras aquí impere esa 
usura desaforada que lo envuelve todo, 
(único negocio a que se dedican los 
que algo tienen y pueden hacer), mien-
tras no se ocupen de otra cosa más 
que de prés tamos con intereses tan 
sumamente elevados que hablan mal 
de la conciencia y sentimientos de esos 




LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos d< tación que los i modo apropiado para que entren robustos en el verano, Is 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se cíían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
El G L A X O es también maravilloso pata las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos , que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan a! 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Úsese el b iberón G L A X O , perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, d roguer ías y tiendas de comes-
tibles. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tauler y G o m p . Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25, —Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
prestamistas, mientras que Loja, no 
exija, porque lo puede exigir, a tas 
autoridades encargadas de la adminis-
tración municipal, velen y se ocupen 
del pueblo, para lo que fueron elegidos, 
en vez dé distraer los fondos de! pre-
supuesto, Loja por nuestra desgracia 
y para vergüenza de todo e! que se 
iiíijie lojeño, estará siempre corno hasta 
aquí, muerta, sin negocio alguno, pue-
blo airasado y de! cual sólo pochán 
decirnos lo que cierto caballero que 
vino a visitarla nos contes tó ai pre-
guntarle que si le gustaba nuestro pue-
blo natal: Si, ES MUY BONITO, PERO NO 
TIENE MÁS QUE MUCHA AGUA. 
Circulan rumores de que en breve 
les será ofrecido un homenaje por ele-
mentos de la buena sociedad lójeña a 
ios señores concejales pertenecientes 
al partido conservador, como prueba de 
reconocimiento a la honrada adminis-
tración municipal que durante la etapa 
de mando de dichos señores se ha 
llevado a efecto en el Municipio lojeño. 
Este acto, en el que tomarán parte ele-
mentos de todas las clases sociales, 
sin duda alguna revestirá suma impor-
tancia, si se llene en cuenta carece de 
todo matiz político, y su objeto es tes-
timoniar adhesión a una labor honrada 
en pro de los intereses de! pueblo. 
' En efecto, hemos podido apreciar 
que en contra de lo que situaciones 
anteriores efectuaron, la labor realizada 
por el partido conservador lojeño ha 
superado en todos los órdenes a la 
gestión que los sucesores en actuación 
anterior llevaron a efecto en la casa 
municipal, satisfaciendo más de dos-
cientas mil pesetas, que había en des-
cubierto por débi tos a la Hacienda, 
Diputación, haberes de médicos e inf i -
nidad de compromisos, a más de dejar 
perfectamente liquidados todos aque-
llos que afectaban a su actuación. 
Ha sido verdaderamente lamentable 
que por servir causas políticas, gasta-
piezas d 
le mus®! 
das y sin arraigo alguno en esta loca-
lidad, .se hayan lanzado dei puesto que 
por la voluntad popular venían obstuti-
tando quienes admirablemente admi-
nistraban, y cuando es íábamos p róx i -
mos a nivelar ios gastos e ingresos del 
presupuesto, y la vida municipal p ró -
xima a encauzarse por honorables de-
rroteros que ocasionarían economías 
que redundarían en beneficio para Loja, 
En el citado homenaje se presentarán 
terminantes conclusiones pidiendo a 
los poderes públicos sean integrados 
a sus puestos todos los elementos hoy 
encartados en un proceso político, en 
el que no existen causas algunas que 
justifiquen el alejamiento de los mismos 
al Lente de la administración munici-
pal lojeña. 
La Hermandad de San Isidro, tier e 
proyectado organizar el próximo dia 
15, festividad del Santo.Labrador, una 
alegre velada en la parroquia de Santa 
Catalina/en acción de gracias por el 
gran aspecto que presentan los campos 
en genera!, y que si nada en contrario 
sucede, auguran una abundante cose-
cha de cereales. Bien merece tan mila-
grosa imagen ser festejada por quienes 
tanto favor le deben, y esperamos que 
la noticia apuntada llegue a ser un he-
cho en el que no faite el detalle más 
ínfimo. 
EL CORRESPONSAL 
Loja 10-5 923, 
D E L MUMDQ 
De la Casa DEUTSCH y C o m p a ñ í a . 
(Marca t i L 6 Ó N ) kblb al Teléfono S6: Ifníquera 




Cera de abeja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). - A N T E Q U E R A 
E L SOL D E ANÍTEQUERA Página 9.» 
U N B O H E M I O 
Para Mercedes Urquiza, 
como prueba de sus reco-
nocidos sentimientos. 
La sublime orquesta lanzaba al salón 
|aS notas de un alegre y encanallado 
pasodobie. 
Por doquiera que se miraba no había 
más que elegantes cuerpos de mujeres 
ataviadas con ricas galas, que con el 
c0ptraste de la excesiva luz y raras 
colgaduras que el salón ofrecía, daban 
una sensación evocadora del paraíso de 
Saint-Simón. 
Como otras noches, entré en aquel 
^aile donde no se percibía más que un 
olor a carne sudosa y palabras impreg-
nadas de amor o deseo. 
Iba soío. Llevaba una semana en ia • 
ciudad y esquivaba siempre la unión 
de toda amistad. 
....Desde entonces viví trióte; pero 
ahora que vuelvo al pueblo de nuestros 
ensueños, vuelve también su recuerdo 
más vivo que nunca, y no quiero, no 
puedo distraer mi imaginación en otra 
cosa más que en su memoria. 
Y entro en el baile para conseguir 
ver unos ojos azules, pero de luz d i v i -
na, como los suyos; unos cabellos de 
oro, largos, muy largos, como ios su-
yos; una cara impecable, como la suya; 
unos labios, de fresa muy chicos y son-
rientes, como los suyos... 
He atravesado el salón, para inter-
narme en uno de sus ángulos menos 
concurridos, donde tomo asiento. 
—¡Daniel! [Oh.que sorpresa!... ¿Cuán-
do has venido?...—exclama una joven, 
que reconozco al momento, es t rechán-
dome la mano. 
—Hace unos días, Julia... 
—Pero, ¿cómo no has hecho por ir 
a mi casa, hombre? ¡Me has disgustado! 
No hubiera querido contestarle nada; 
pero ella esperaba. 
—Perdona, amiga; pero,.., ¡vives tan 
próxima a ella...! 
—¡Ah!..., ya no recordaba,chico. Fue-
ron tan efímeros tus coloquios con ella, 
que nunca pude suponer te hubiera 
llegado a interesar su persona, y menos 
aún, teniéndote por un hombre de 
mundo, un verdadero bohemio, cuyos 
se conocen mayormente por sus exó-
ticos amores y promesas ficticias que 
lanzan a las damas que por doquiera 
encuentran en su camino. Así te creía, 
Daniel, y veo con sorpresa que me he 
equivocado. 
Se había sentado junto a mí y, cla-
vando sü mirada llena de interés en 
mis ojos, me interrogó deseosa: 
—Dime entonces. ¿La amaste de ve-
ras? 
Hubiera preferido meterme en un 
abismo antes de tener que contestar a 
esta pregunta que me hacía una amiga 
<ella». Opté por engañarla . 
—No, no creas que la amara; precisa--
mente por esta causa no la quiero ver. 
Porque estoy arrepentido de no haberla 
lenido cariño y olvidado en la más 
cruel de mis ingratitudes. Ella se merecí i 
adorarla cual se hace con una viigen. 
—Entonces, ¿por qué no la quisiste, 
si tal lo merecía?—me interrumpió con 
vehemencia. 
—Porque como estaba acostumbrado 
a la vida que tú dices, interpreté mal 
mi opinión y la creí como todas las an-
teiiores; pero hoy una fuerza mayor a 
mi voluntad, me hace no olvidarla un 
momento. Sus gracias, su belleza, su 
ingenuidad y su amor puro, me han 
puesto en una tesitura^ de no poder 
querer a ninguna otra y.V., créelo, Julia, 
si me ¡legara a perdonar el mal que le he 
hecho, seríamos felices. 
—Opino que, debido al cariño tan 
inmenso que te tenía, te llegará a per-
donar; pero la felicidad que dices, ya 
llega tarde. 
—¿Cómo? ¿ P o r qué? Una vez per-
donado, ¿quién impediría nuestra feli-
cidad? La felicidad del matrimonio... 
—Su marido. 
—...¡Su marido!— no pude hacerme 
fuerte. A mi mente se aglomeraron fata-
les remembranzas y parecía que perdía 
la .cabeza por segundos. Tanto dolor 
me hizo perder la noción de donde es-
taba.. Cuando me repuse creí haber 
subido una pesadilla; pero pronto me 
convencí de la realidad. ¡Mi amiga con-
tinuaba a ¡ni lado...! 
Domingo S A N C H E Z T R I G O 
oeccion Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de San Isidro 
Día 13.—Dona Rosario Muñoz de Aíar-
cón, por sus padres. 
Día 14. —Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Carmen de Lora, de 
Blázquez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 17.—Señores hijos de don Pascua! 
Romero, por sus padres. 
Día 18. —Don Antonio Perea y señora, 
por sus difuntos. 
Parroquia de Santa María 
Día 19.—Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
ANUNCIAR ES VENDER 
VENDER ES GANAR 
¡I cfylere comprars© un 
raje d@ vestir ^ ©eonémi-
raya ¥. casa LEÓMg que 
o dará desde 12 pes@-
tás el corle. 
De v iernes a viernes 
JB '^fiK- ¿Ts^ T vl'-S S-*. • L* • 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Alfonso Vegas Melero, José Moren te 
Ramos, María Rafaela Pelácz, Luisa 
Lomares Pérez, Eüsa González Navarro, 
Antonio Torres Palomo, Juan Andrés 
Moreno García, Dolores Quintana Bau-
tista, Teresa Sánchez Mantilla, Valva-
nera Cabello Sola, Juan Gonzá lez Vera, 
Miguel Veredas Sánchez, Remedios 
Fernández Muñoz, José Gaiindo García, 
Dolores Luque Rodríguez, Dolores Cas-
tillo Ramos, Dolores Díaz Hurtado, 
María de los Dolores J iménez Muñoz, 
Francisco de Paula Hurtado Prieto, 
María de los Dolores Muñoz Arrabal, 
Encarnación Ríos Olmedo, Francisco 
Pino Aguilar, Juan Campos González , 
Mafia de Gracia Cufie! Páez, Francisco 
Prados Romero, Manuel del Pino Ga-
lán, Juan Pérez García, Ramón Pérez 
Zurita, Teresa Fernández Téilez. 
Varones, 14.—Hembras, 15: 
Los que mueren 
Ramón T o b a r í a s Reina, 2 meses; Juan 
de Dios Guerrero Jiménez, 6 años ; 
Miguel Campos Jiménez, 79 años ; Jose-
fa J iménez Valenzuela, 61 años; Luis 
Valencia García, 16 días; Gabriel S á n -
chez Burgos, 3 meses; Enriqueta Torres 
Salinas, 32 años; Antonio Toba r í a s 
Reina, 2 meses; Ana Rus González, 57 
años ; Diego Ramírez Moigado, 72 años . 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. 29 
Diferencia a favor de la vitalidad 19 
Los que se casan 
Juan Podadera Navarro, con Josefa 
Lara Diez de ¡os Ríos; Miguel Cañas 
García, con Araceli Frías Somosierra; 
Juan Hidalgo García, con Francisca 
Fernández üuráf); Baldomcro Puche 
Aragüez, con Dolores Pérez Ruiz; Luis 
Báez de Aguilar, con Teresa Ríos L u -
que; Manuel García Sarmiento, con 
Carmen Rivera Arcas; Antonio Qui rós 
Benítez, con Amalia Ortega Florido; 
Juan Santos Luque, con Rosario Melero 
Ramírez; Francisco Sánchez Gallardo, 
con Carmen Sánchez Sánchez. 
IMPORTANTÍSIMO 
L a librería <El Siglo XX> es conce-
cionaria de la T I N T A DE SEGURIDAD. 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible ia falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, prác//co; mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
— Página 10.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no lian de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos , que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Úsese el b iberón G L A X O , perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, d roguer ías y tiendas de comes-
tibles. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tauier y Comp. Montera, E - M a d r i d . 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad cié Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A E M A D O 
Trabajo^ hidráulico^ y edificios 
Presupuestos y contratas 
Salle de la Vega, 13 
E l MEJOR DE LOS 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
¥l l iS a 133 Bi 
Enrique López oanchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
s 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura ael agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenisimos resultados. 
lociedad ppañola de Oomercío pterior 
S U C U R S A L D E MÁLAGA 
D E 
cnJfntcqücra: M. DfñZ I Ñ I 6 U E Z : Mejores, 8 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA, 33 - ANTEQUERA 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras, que realiza a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General AIcántara¡ 
exposición y venía. 
SIEMPRE GRANDES NOVEDADES 
A R M O L 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
E S C U L T U R A S ADORNOS M ñ U S O L É O S E S C A L E R A S 
L Á R I D A S d e T O D A S C L / A S E S 
RepiSfiS TABLEROS PARA MUEBLES ESTUFAS 
VIUDA DE R A F A E L B A E Z A VIANA 
O D A S 
El m á s extenso surtido en Catá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encont ra rá en la Librería J| Jjj|jj JJ 
Heprcscntaníc en M z ^ x m : Antonio BaaOcl Vilaret 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y pajares 
O A B ' E - R K S T O K A N J A R A B E S PAE.1 ilSFBJSSCOS 
